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Presentación
Los cinco artículos que conforman el tema central del presente número de 
Ciencia Política son una muestra ilustrativa, pero limitada, del pensamien-
to crítico actual en Colombia. Otros ensayos solicitados, como por ejemplo 
los relacionados con el feminismo de la diferencia, el postcolonialismo, la 
crítica al concepto de desarrollo o a los imaginarios sobre las sociedades 
rurales, tendrán que esperar una nueva oportunidad, pues los autores 
invitados no pudieron elaborarlos a tiempo. No obstante, los textos que 
son ofrecidos al lector representan una gama amplia de tendencias críticas 
dentro de la filosofía y las ciencias sociales colombianas.
El artículo de Alfredo Gomez Muller, “Subjetividad y justicia social: 
reflexiones a partir de Levinas”, siguiendo el análisis de la relación entre 
subjetividad y sentido que ha caracterizado sus escritos (Gómez Muller, 
1991, 2003, 2008 a y b), se apoya en la filosofía moral de Levinas para 
estudiar la intersección entre subjetividad, política y cultura, a la luz de 
la dominación que media la tensión por el reconocimiento y la justicia 
interculturales. Enriquece así una línea de trabajo académico sobre el 
multiculturalismo y el sentido en la que se inscriben autores colombianos 
tan diversos como Orlando Fals Borda (2002), Alfonso Múnera (1998 y 
2005), Rafael Gutiérrez Girardot (2006), Arturo Escobar (2009), Santiago 
Castro-Gómez (2005).
También en el horizonte de la reflexión cultural, el trabajo de Óscar 
Mejía Quintana, “Cultura política mafiosa en Colombia”, hace parte 
de una amplia reflexión sobre la cultura política, en diálogo crítico 
permanente con los diversos representantes de la Escuela de Frankfurt 
(Mejía Quintana, 2001; Mejía Quintana y Jimenez, 2006). El uso que 
hace el autor de los conceptos de cultura tradicional y carismática como 
fundamento de la cultura mafiosa colombiana se ubicaría en el cruce o la 
hibridación cultural que ha sido trabajado críticamente desde diferentes 
disciplinas en el país: la comunicación (Martín-Barbero, 2003 y 2008), la 
historiografía (Colmenares, 2008), la antropología (Escobar, 1999) o la 
teoría jurídica (López Medina, 2004).
De otro lado, Víctor Manuel Moncayo, en “Las ciencias sociales de-
safiadas por el nuevo orden capitalista”, se ubica dentro de una corriente 
marxista bastante heterogénea, que comprende, por ejemplo, reflexiones 
filosóficas sobre la “modernidad postergada” (Jaramillo, 1994), los trabajos 
del mismo Moncayo sobre el mundo laboral y el Estado (Moncayo, 1974 y 
2008) o la relectura de la historia colombiana “desde abajo” (Archila, 1991 
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y 2003) o desde la especificidad contemporánea de las luchas de clases 
(Aguilera, 1997; Aguilera y Vega Cantor, 1991; Sánchez Ángel, 2009; Vega 
Cantor, 2002). Sin dejarse atrapar por las estrechas clasificaciones dentro 
del marxismo, Moncayo indaga sobre los interrogantes que surgen para 
una concepción crítica de las ciencias sociales a partir de los desarrollos 
contemporáneos del capitalismo
Por su parte, Leopoldo Múnera (1998, 2008, 2009), “Critique 
and Social Sciences”, realiza un recorrido sintético por las diferentes 
formas de crítica que han ido constituyendo las ciencias sociales desde 
la modernidad hasta el mundo contemporáneo (auto, hetero, exo y altero 
referencial) tras la senda de los trabajos de Fals Borda (1987 y 1989), 
Estanislao Zuleta (1999) y Santiago Castro-Gómez (2007).
Finalmente, Julio Quiñones, en “Acerca del estado actual de la teoría 
del gobierno”, cierra el círculo de anteriores reflexiones suyas sobre teoría 
de la democracia (2006), de la gestión pública (2000 y 2009) y de la acción 
política (2006 y 2008), tratando de sacar a la luz la relación entre la acción 
política antisistémica y la actual recomposición de las formas de organiza-
ción del gobierno, desde la centralidad autoritaria a la gobernanza.
En cuanto a la sección “Otras investigaciones”, la décima edición de 
Ciencia Política incluye trabajos sobre teoría política, relaciones interna-
cionales y globales, y gobierno y políticas públicas. En el primer caso, el 
texto de Diego Mauricio Hernández, “Marcuse, Rawls y la tolerancia”, 
traba un diálogo entre dichos autores intentando mostrar cómo el primero 
ofrece un concepto de tolerancia mucho más rico que el segundo. De 
otro lado, el artículo “Hacer vivir y dejar morir: la construcción de la 
esfera pública en la Nueva Granada durante el siglo XIX. Una perspectiva 
desde los hombres afroamericanos”, de María Fernanda Cepeda y Sergio 
Lesmes, presenta una reflexión crítica sobre la formación de lo público 
en Colombia, tomando como hilo conductor la situación de los hombres 
afrocolombianos, sometidos a formas de exclusión tanto culturales como 
económicas. Por último, Camilo Camacho en “Aproximaciones a la trans-
nacionalidad y el codesarrollo en las migraciones internacionales” analiza 
un tema clave en el actual panorama global como es el de las migraciones, 
apoyándose para ello en las categorías que el título del trabajo destaca e 
intentando resaltar su complementariedad tanto teórica como práctica.
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Aguilera, Mario y Renán Vega Cantor. Ideal democrático y revuelta popular. Bosquejo histórico de 
la mentalidad político popular en Colombia, !"#!-!$%#, Bogotá, Instituto María Cano, !""!.
Aguilera, Mario. Insurgencia urbana en Bogotá, Bogotá, Colcultura, !""#.
Archila Mauricio. Cultura e identidad obrera: Colombia !$!&-!$%', Bogotá, $%&'(, !""!.
Archila Mauricio. Idas y venidas, vueltas y revueltas: protestas sociales en Colombia, 
!")*-!""+, Bogotá, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ,++-.
Castro-Gómez, Santiago. Crítica de la razón latinoamericana, Barcelona, Puvill Libros, !""".
 · La hybris del punto cero: ciencia, raza e ilustración en la Nueva Granada 
(!"'&-!#!(), Bogotá, Editorial Pontificia Universidad Javeriana, ,++)a.
 · La poscolonialidad explicada a los niños, Bogotá, Editorial Universidad 
del Cauca/Instituto Pensar- Universidad Javeriana, ,++)b.
 · y Ramón Grosfoguel (eds). El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad 
epistémica más allá del capitalismo global, Bogotá, Instituto Pensar-Universidad 
Javeriana/%'.$/-Universidad Central/Siglo del Hombre, ,++#.
Colmenares, Germán. Las convenciones contra la cultura: ensayos sobre la historiografía 
hispanoamericana del siglo XIX, Medellín, La Carreta Editores, ,++*.
Escobar, Arturo. Encoutering Development: )e Making and Unmaking of 
)e )ird World, Princeton, Princeton University Press, !"").
 · El final del salvaje: naturaleza, cultura y política en la antropología 
contemporánea, Bogotá, Instituto Colombiano de Antropología, !""".
Fals Borda, Orlando. Ciencia propia y colonialismo intelectual: los 
nuevos rumbos, Bogotá, Carlos Valencia Editores, !"*#.
 · El problema de cómo investigar la realidad para transformarla 
por la praxis, Bogotá, Tercer Mundo Editores, !"*".
 · Historia doble de la Costa, Bogotá, Universidad Nacional de 
Colombia, Banco de la República, El Ancora Editores, ,++,.
 · La subversión en Colombia: el cambio social en la 
historia, Bogotá, Ediciones Fica-Cepa, ,++0.
Gómez-Muller, Alfredo. Chemins d’Aristote, París, Le Felin, !""!.
 · Ética, coexistencia y sentido, Bogotá, Centro Editorial Javeriano, ,++-.
 · La teoría crítica en Norteamérica. Política, ética y 
actualidad, Medellín, La Carreta, ,++*a.
 · La reconstrucción de Colombia: escritos políticos, Medellín, 
La Carreta Editores/ Planeta Paz, ,++*b.
Gutiérrez Girardot, Rafael. Tradición y ruptura, Bogotá, Random House Mondadori, ,++0.
Guzmán Campos, Germán, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña 
Luna. La violencia en Colombia, Bogotá, Taurus, ,++).
Jaramillo Vélez, Rubén. La modernidad postergada, Bogotá, Temis, !""1.
López Medina, Diego Eduardo. Teoría impura del derecho: la transformación 
de la cultura jurídica latinoamericana, Bogotá, Legis, ,++1.
Algunos textos de referencia
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